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系。目前，公安部已与 83 个国家和地区建立了警务合作关系，与 44 个国家的内政警察部门设
立了 65 条联络热线，与 31 个国家的内政警察部门建立了定期工作会晤机制，与 59 个国家的
内政警察部门签署各类合作档 237 份，参与国际组织、区域组织及相关会议机制 81 个。同时，
公安部还向美国、英国、俄罗斯、巴基斯坦、阿富汗等 19 个国家派驻了 32 名警务联络官。瑏瑥另自
2008 年以来，警务联络官协助侦办各类案件 1881 起，协助缉捕、遣返犯罪嫌疑人 298 名，协助
处理涉及公民和机构安全的案件事件 300 余起。瑏瑦中国还于 2003 年 12 月 10 日签署《联合国反
腐败公约》，建立预防打击腐败并加强国际合作的机制。以上国际警务合作，不论是签署正式
协议或是派驻警务联络官的方式，均以 2003 年 9 月生效的《联合国打击跨国有组织犯罪公约







两岸的刑事司法互助最初模式，是透过国际刑警组织( ICPO) 经第三国( 第三地) 互相遣返
















践两岸协商“求同存异，追求双赢”的模式( 马英九 2010 年 9 月 13 日周记) ，在两岸事务的合
作与交流上，具有标志性的意义。
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( 三) 汪辜会谈与两会共同协议时期
1993 年 4 月 2 日，公安部、国务院台湾事务办公室发布《关于协调处理涉台刑事案件通
知》，规定“海峡两岸关系协会”( 以下简称海协会) 是授权协调大陆各部门和各地与台湾“财












和 1993 年两会对劫机犯遣返的多次会谈，以及 1995 年的《两岸劫机犯遣返及相关事宜协议















为依循: 一是必须符合中华民族的根本利益; 二是应当满足两岸同胞的共同愿望; 三是需要
根据两岸当局的同见同识。瑏瑨此时港澳仍未回归，大部分学者的研究认为两岸四地刑事司法协
助的问题是朝“一国两制”的方式办理。港澳回归后，对于处理内地与港澳区际刑事管辖冲突
问题提出的依循原则为: 一是国家主权原则; 二是各法系平等原则; 三是互惠原则; 四是参照国
























方式: ( 1) 罪犯的遣返; ( 2) 以送达文书和调查取证为主要内容的司法互助; ( 3) 移管被判刑人;
( 4) 承认及执行民事裁判或仲裁裁决。因此，该协议与仅调整某种合作内容和方式，以及与
《金门协议》等单项追逃合作协议有明显不同。同时，《南京协议》实现中国区际司法合作的三
项历史性突破: ( 1) 突破中国不同法域间的司法合作协议; ( 2) “两岸协议”正式取代过去内地
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